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１ 
AmericanJewryObserved 
basedonatalkgivenat 
theNationalYiddishBookCenter， 
Amherst，Massachusetts＊ 
TetsuKohno 
PrecautionagainBtpa”ｐｍｆｏｆｏ 
ＡｆｅｗｗｅｅｋｓａｇｏｌｃａｍｅｂｙａｆｕｎｎｙｂｏｏｋｅntitledGmﾉｱj〃i〃
ｵﾉＩＣﾉｉ１ｙＬｃａｇＷｅＱｚ"dfAc”α６０"ね).(1)Collegegraffiticertainlyreflect
specificfeaturesofstudentbodies，ForexampleJagraffitoin 
AmherStCollegeFrostLibrarysays，‘`AmherStstudentSwithout 
MommyandDaddy：survivalrate＝０，，AdebonairatmoSphereof 
prep-schoolextensioncomesthrough・ＡｎｄｉｎＵ・MassGoodellLi‐
ｂｒａｒｙｏnereads，“Ｔｈｅｇｕｙｓａｔｔｈｉｓｓｃｈｏｏｌａｒｅｆａｒｔｏoblatant,'，ａｎｄ 
ｉｎｄｅｅｄｓｏｍｅｏｆＵ・Massgraffitisoundmuchtoostraightforward，
suchａｓ“Ｉａｍｍａｄａｓｈｅｌｌ，Ｉcan，tstanditanylonger'’０ｒ“Lord， 
ｈｅｌｐｕｓｏｕｔｏｆｔｈｉｓｄｕｍｐ'，andbelowthissomeoneadded，“Help 
yourselves.，，Ｔｈｉｓdetachedadvicemightbethebestpossibleans-
wer．“MusicstudentsarecymbaLminded'９－thisisamasterpiece， 
thoughratherprejudicedldon'tthinkitisthatsimpletoplaythe 
cymbaLAndsomeothersrequireadoubleortripleinterpretation； 
forinstance，“Ｔｈｉｓｃｏｎｃｒｅｔｅｓｕｒｅｉｎｈｅｌｌｎｅｅｄｓｈｕｍanizing'，could 
betakenfirstlyasanexhortationofgraffiti，ｂｕｔａｌｓｏａｓａｃｒｉｔｉｑｕｅ 
ｏｆｔｈｅｂｌｅａｋ，functionOnlyarchitecture，orevenoftheeducation 
conductedinsidaltishardforoutsiderstodeterminejAnyway， 
evenbeforevisitingAmherst,Ihadalreadyhadastimulatingcon-
ｔａｃｔｗｉｔｈｙｏｕｒｓｔｕｄｅｎｔｓｉｎｔｈｅｖｅｒｙｈumandimension，ａｎｄｔｈｉｓ 
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certainlyｍａｄｅｍｅｆｏｒｍａｎａｔｔａｃｈｍｅｎｔｔｏＵ・Mass・
IamnotgoingtoindefinitelycontiｎｕｅａｎａｎａｌｙｓｉｓｏｆＵ・Mass
graffiti．Ｉtook;themtlPibecausetheway;ｒ竹as｢｢imaginingtheU・
Massstudentbodyfromthosegraffiｔｉｗａｓｓｏｒｅｍｉｎｉｓｃｅｎｔｏｆｔｈｅ 
ｗａｙｌｈａｄimaginedAmericanJewrypriortomydirectencounter 
withthem・MyprejudicedimpressionthatanumｂｅｒｏｆＵ､Mass
studentsmightbe“fartooblatanf，ｈａｄｔｏｂｅｒｅｃｏｎｃｉｌｅｄｂｙｍｙａｄ‐ 
mirationoftheirdetachedandwittｙｈｕｍｏｒ・Likewiselhadto
moderatesOmeOfmyimagmativeimpressionslhadformerlyen-
tertainedofAmericanJewry・Ｔｈｉｓｍｅａｎｓｔｈａｔｌｈａｖｅｎｏｔａｌways
beenfreefromapopulartendencytousesomeconspicuousdescrip‐ 
ｔｉｏｎｓｏｆａｇｒｏｕｐａｓｉｆｔｈｅｙｗｅｒｅｔｒｕｅｊ〃”ｍｌｆｌｐｅｒｓｉｓｔｅｄｉｎｃｏｎ‐
sideringU・Massstudentstobeunmanageablyblatantonaccountof
onlyonegraffito，thiswoulditselfconstituteblatantanti.Ｕ,Mass‐ 
ism・IflpersistedinconsideringAmericanJewrytobeunmanage‐
ablyintransigentonaccountofonlyoneeditorialofBroOklyn，ｓ 
上CujsﾉiP7essinsistingHebronisours,thiswouldlikewiseconstitute
anegregiouSfallaCyoftakingapartasthewhole、
Anti-SemitiBm，abstractandconcrete 
Speakingofgraffiti,IwonderiftheAnti-DefamationLeague 
ortheAmericanJewishCommitteehasevercollectedantisemitic 
graffitiallovertheUnitedStateswiththesameardordisplayedin 
WamerBooksSeriesofcollegegraffiti・ThelnstituteofJewish
AffairsinLondonpublishedSb"jetＡ"tise加iがｃＰγ”｡z9口"“inl978j
gatheringevidencefrombooks，pressandradio，ｂｕｔｌｈａｖｅｎｅｖｅｒ 
ｈｅａｒｄｏｆａｎｙａｎｔｉｓｅｍiticgraffiticollectionanywhere・Ｓｕｃｈａｐｒｏ‐
jectmightberejectedonthespotasaforegoneconclusion，since 
enoughoftypicalantisemiticdiatribesinotherformsthangraffiti 
havebeengathered,andafullyacademicresearchonGentilecon‐ 
sCiousnessofJewswasconductedandpublishedbytwoBerkeley 
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scholars.(2) 
AccordingtowhatBenHalpernofBrandeisUniversitydefinedin 
hisessaypublishedinMODERNノUDA1SMmagazine,“anantisemite
isoneforwhomatraditionofhostilityto‘theJews，isactivated 
atahighlevelasamajorandsalientelementmhisidentity'，ａｎｄ 
"anantisemiticregimeorgroｕｐｉｓｏｎｅｈｏｓｔｉｌｅｔｏ‘theJews，tothe 
pointthatitcannotacceptthelevelatwhichtheyarecurrently 
tolerated.''(3)ThisdefinitionimmediatelyconneｃｔｓｗｉｔｈｔｈｅＫｕＫｌｕｘ 
Ｋｌａｎｗｈｉｃｈｈａｓｆｏｒｍｅｄａ“brothersinhate'，coalitionwiththe 
Americanneo-NazislquotefromLeonUris，sKlanwatChLetter， 
"AlongwiththestandardKKKoperationsofbeatingpeacefulblack 
marchers，attemptedsynagoguebombings，hangingrabbisineffigy 
andthelike，ｔｈｅＫｌａｎｉｎＤｅｎｖｅｒｈａｓｓｐｅｗｅｄｏｕｔｔｈｏusandsof 
piecesofhateliterature，includinga64-pagemanualentitledT"ｅ 
〃2ｕｓα"。ＴﾉbejrLjes.”Ihavereadaboutantisemitesaswildanimals
ornoxiousbacteriaiandalsoabouttheirclassicalgrudgeagainst 
Jewsasantichrists，subversiveBolsheviks，parasiticmiddlemen， 
speculators，monopOlists，conspiratorstowardglobaldominionetc・
Butexceptforsomegraffitiandmediareportsofantisemitichar-
assｍｅnt，vandalismor允蝉ＰａｓｂｙＶＩＰｓ，Ihadneverwitnessedanti‐
semitisminactionuntillvisitedWaco，Texaswithfortystudents 
ofmyuniversityinsummerl979・
Throughtheverymysteriousintercessionofsomeinternational 
educationalexchangeorganization,HoseiUniversityhasbeenaffiliated 
withBaylorUniversityinWaco，Texassincel978，Inviewofthe 
veryprogressiveatmoｓｐｈｅｒｅｏｆＨｏｓｅｉｗｉｔｈｎｏｔａｆｅｗｃｏｍｍｕｎist 
professorsandalsonotoriousastheheadquartersofaradicalNew-
Leftistsect，thisaffiliationWiththeextremelyconservativeBaptist 
universitywasaphenomenonasstrangeａｓｃｏｕｌｄｂｅ､Theonlypos-
sibleexplanationforitwaswhatMaoTseTungcalled"fan-mian-jiao‐ 
shu"，areverseteacherorapersonfromwhosebadexampleone 
canlearn・Ourvice・presidentfOracademicaffairs，amemberof
theJapanCommunistPartｙｎｏｌｅｓｓ，ｓａｉｄｔｏｍｅ，“Ｗｈｙnot？Stu‐ 
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dentsshouldknowaboutvarioussidesofAmerica'，andhewas 
right・Livinginthegraffiti-free，ashtray-freeandliquor-freedor-
mitOry,myStUdentswilly-nillylearnedWhattheBaPtistwayof 
lifeintheBiblｅＢｅｌｔｗａｓｌｉｋｅ，ｂｕｔｌｍｕｓｔａｄｄｌｉｎｔｈｅｓａｍｅｂｒｅａｔｈ 
ｔhattherewashardlyanyproblemwitｈｔｈｅAmericancivilization 
coursepreparedbytheBaylorfaculty1ranginｇｆｒｏｍｔｈｅＵ・S
Constitution，ethnicgroups，womenDsStatuseventogerontology・
TheteacherswerenevershyofdealingwithgravedomesticiSsues、
MystudentsenjoyedtheEnglishlessonsgivenbytwocharming 
ladies・TheyoungerOne，shuSbandwasapastorofanearbyBaptist
churchwhohadmuchinfluenceionBayloystudentsaWhatmy 
Studentsandldidnotlikewasmandatoryattendencethreetimes 
aweekatchurChservicespresidedbylthatpastor，thoughhewas 
veryhandsome,ｖｅｒｙｅｌｏｑｕｅｎｔａｎｄｔｏａｎｙｅｙｅａｇｒｅａｔｃommunity 
leader． 
Ａｔｏnesucheveningservicewewerehearingmembersofthe 
congregationreportoneafteranOtherhowtheirfamilieswereget‐ 
tingalongioraskthosepresenttoblesstheirdaughter，ｓｗｅｄｄｉｎｇ 
ｏｒｔｏｐｒａｙｆｏｒｔｈｅｉｒｓｉｃｋｓｏn．ActuallylWastouChedbytheway 
allthecongregationwassolidifiedunderthepaStor'sexcellent 
leadership，ThensomeoneallofasuddenbroughtuPastoryabout 
ayoungJewishconverttoChristianity四Alienatedbyhisco-religi‐
onistsanddriventodespair，ｈｅｗａｓｆｉｎａｌｌｙｓａｖｅｄｂｙｔｕｒｎｉｎｇｔｏ 
ＣｈriSt，sloveNowhowwoUldthepastorrespo､.？“Thereisnothら
ingmorepitiablethantheJewsshackledbytheLaw,，，ｈｅsaid・I
couldnotbelievemyearsDbutthatｗａｓｗｈａｔｈｅｓａｉｄｗｏｒｄｂｙ 
ｗｏｒｄ・ＩｆｔｈｅＪｅｗｓａｒｅｓｈａｃｋｌｅｄｂｙｔｈｅＬａｗｊｂｙｗｈｉｃｈＬａｗ？By
theonewhiChwascontemporaneouｓＷｉｔｈＪｅｓｕｓｏｒｗｉｔｈｐｒｅ－ｉｍｍｉ‐ 
grationEastEuropeanJewryorwithpresent-day,AmericanJewry？ 
Ishesynchronizingall？Ｉｆｓｏ，itisatypicalanaChronism・
ＡＳｔｈｅｌｅａｄｅｒｏｆｔｈｅｓｕｍｍｅｒｓｔｕｄｙｇｒｏｕｐｗｈｉｃｈｉｓａｔｔｈｅｓａｍｅ 
ｔｉｍｅａｇｏｏｄ－ｗｉUmissiongroup,Iwasofcoursenotinaposition 
toquestionhimabouthisproblematicresｐｏｎｓｅｄｌｈａｄｔｏｔｅｌｌｍｙ 
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studentsinsteadthatwithalltheirrespecttowardJudaictradition， 
mostAmericanJewshavebeenremarkablyacculturatedtothe 
AmericanwayoflifewithliberalismastheirpredOminanttenet、
EvenextremelyOrthodoxJewsdonottaketheirLawassh2ckles． 
“Kholiし！（GodfOrbid!),，theywouldsay．“Sﾉb"ｊｆｏｊ（ｓ"feir0〃
Ｊ，”ｏｊｄ２ｓ〃ａ６ｏｊｍｊ１（Ｗａｋｅｕｐ，ｗａｋｅｕｐｔｏｔｈｅｗｏｒｋｏｆｏｕｒＣｒｅａ‐
tor1)'’一withthisshoutofencouragementtheystartaday，spious
lifejoyfully・JustasBaptistsactuptotheirstrictpreceptsperhaps
inordertoimmersethemselvesinChrist'ｓlove，ｓｏＯｒｔｈｏｄｏｘＪｅｗｓ 
ａｄｈｅｒｅｔｏｔｈｅｉｒｎｕｍerouscommandmentssolelywithavieｗｔｏ 
immersingthemselvesin“nzlMα”池'，（divinemercy)．Ｗｈｙｓｈｏｕｌｄ
ｏｎｌｙｔｈｅＪｅｗｉｓｈＬａｗｂｅｃａｌledshackles？Ifthepastordetermined 
thattherecouldbenoequivalentofChrist，sloveinanyother 
religion，ｈｅwould，byhisself-righteousness，violatetheprinciple 
ofreligiouspluralismwhichhasmadeAmericawhａｔｓｈｅｉｓｎｏｗ・
Ｉｈａｄｋｎｏｗｎｔｈａｔｓｏｍｅｍｉｌｉｔａｎｔａｎdagitativereligionistswere 
generatingantiSemiticprejudices，buthadneverexpectedoneof 
suchprｅｊｕｄｉｃｅｓｔｏｐｏｐｏｕｔｏｆｔｈｅｍｏＵｔｈｏｆｏｕrrespectedpastor 
whosejudgmentiｓｓｕｐｐｏｓｅｄｔｏｂｅｆａｉｒａｎｄｉｍｐａｒｔｉａＬＷhatwould 
becomeofthechildrenwhohavebeenbroughtupwithsuChbiased 
ideasimplanteddeepintheirpsyche？Ofcoursetherearetolerant 
BaptistsorevenphilosemiticBaptists，ｂｕｔｔｈｅＰｒｏｂｌｅｍｉｓｔｈａｔｔｈｉｓ 
ｐａｓｔｏｒｏfourscannotbeanexceptionalcase、Ｉｗａｓｎｏｌｏｎｇｅｒｓｕｒ‐
prisedtohearlaterthatthepresidentoftheten-million-member 
SouthemBaptistConvention，theReverendBaileySmithstated， 
"ＧｏｄｄｏｅｓｎｏｔｈｅａｒｔｈｅｐｒａｙｅｒｓｏｆＪｅｗｓ.，， 
ＩｓｔｉｌｌｒｅｐｅｎｔｎｏｔｈａｖｉｎｇｍｅｔｓｏｍｅｏｆJewishresidentsinWaco 
numbering750withtheirownwelfarecouncilfoundedasearlyas 
inl949・Imustrefrainfromconjecturing，butgiventhatpeople
generallychoosethelineofleastresistance，eSpeciallyifengaged 
inbusiness，ＷａｃｏＪｅｗｓｍａｙｈａｖｅｏｂｓｅｒｖｅｄｓｏｍｅｃｏｎciliatOryprin‐ 
ciplesoftheirown，includinghowtOcopeWithproselytizingap‐ 
proachesfromchUrchcommunitiestolikelyperipheralJewsIeven 
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imaginedthattheirleaderｓｍｉｇｈｔｈａｖｅｂｅｅｎｏｂｌｉｇｅｄｔｏａｃｔｌｉｋｅ 
traditional“sﾊ畝｡""”'，（intercessors）ｉｎｏｒｄｅｒｔｏａｖｏｉｄａｎｙｉｎｔｅｒ‐
gmupfriction、Southemhospitalitiesaresurelyextendedtoguests
fromoutside,ｂｕｔＩｗａｓａｂｌｅｔｏｆｅｅｌａｎｉｎｖｉｓｉｂｌｅｗａllalienatingreli‐ 
giousorpoliticalminoritiesinsideOuryoungsociologyteacher 
atBaｙｌｏｒｔｏｌｄｍｅｔｈａｔｗｈｅｎｈｅｇａｖｅａｌｅｃｔｕrｅｏｎＫａｒｌＭａrx，stu‐ 
dentssittingtowardthebackstartｅｄｐａｓｓｉｎｇａｎｏｔｅｓａｙｉｎｇｈｅｉｓａ 
ｃｏｍｍｕnist・ThismightSefveasacriterionforalltherest．
Ｊｅｗｉｓｈidentity 
Ｉｗｏｎｄｅｒｅｄｉｆｔｈｅｒｅｗａｓａｎｙｆｒａｍｅｏｆｒeferencewithwhichto 
compare，say，thealienatedyoungWacoJew“Savedbyturningto 
Christ'ｓlove，,withmorestrictlyJewishJews・Onlyifwehadan
all-inclusiVediagramIenablingustoclassifyanykinｄｓｏｆＪｅｗｓ１ 
ＩｔｗａｓｉｎＤａｎｉｅｌＥｌａｚａｒ，ｓｂｏｏｋＣｏ””!O"ｉｔｙα"ｄＰＤ"がthatlcame
acrosssomethingtoservesuchpurpose・TheauthorgraspedAmeri-
canJewryａｓａｗｈｏｌｅｂｙｌａｙｉｎｇ“IntegralJews，'asanuclearcore 
ofsevenconcentricringsdispersingoutwardto“Participants，，ｔｈｅｎ 
ｔｏ“AssociatedJews"，‘`ContributorsandConsumers，，thenfurtherl 
to“Peripherals，'，‘`Repudiators'，ａｎｄ“Quasi-Jews'ｉａｓｉｎｄｉｃｅｓｏｆ 
ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔｔｏＪｅｗｉｓhvaluesandcommunitywelfaregetmore 
tenuousandvestigiaL(4〕Thesenomenclaturesmayneedsomeexpla-
nation，ｂｕｔｌｅｔｉｔｓｕｆｆｉｃｅｔｏｓａｙｔｈａｔｔｈｅｈａｒdcore“IntegralJews'’ 
1ivingaccordiｎｇｔｏａＪｅｗｉｓｈｒｈｙｔｈｍａｃｃｏｕｎｔｆＯｒ５ｔｏ８％，ｔｈａｔｉｓ， 
about300,000ｔｏ500,ＯＯＯｏｕｔｏｆ５,900,OOOAmericanJews,andthose 
mostcentrifugallydispersedthreeassimilationistcategoriesrunup 
toabout25to３０％，ｔｈａｔｉｓ，roughlyoneandhalfmillion・Elazar
provedthatthemajorityaccOuntingfor60to70％，sandwiched 
betweenJewishJewsandnon-JewishJewsandwithsatisfactory 
orjustpassableJewishidentity，wasasawholecentripetally 
drawntｏｔｈｅｍａｇｎｅｔｉｃｃｏｒｅｏｆｔｈｅ“IntegralJews'，ｉｎｆａｃｅｏｆｓｕｃｈ 
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graveMiddleEastcrisesastheSix-ＤａｙＷａｒａｎｄｔｈｅＹｏｍＫｉｐｐｕｒ 
Ｗａｒ・ＴｏｍｅｔｈｉｓａＵ－ｏｕｔｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔｔｏｔｈｅｄefenseoflsraelwas
somethingtobehold・Iwasespeciallytouchedbyastoryabout
somefund-raisingoccasionwhereaperfectlysecularizedJewburst 
intotearsasheheardthepresidingrabbiintoneaprayerwhich 
thanksGodforlettingJewssurviveThisindicatesthatevena 
merelynominal，ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌＪｅｗｉｓｎｏｔｓｏｆｒｅｅｆｒｏｍｔｈemagnetic 
forceofJudaism,andremindsmeofwhatRussian-JewishPoetOsip 
Mandelstamwrote8“ＡｓａｌｉｔｔｌｅｂｉｔｏｆｍｕｓｋｆｉＵｓａｎｅｎｔｉｒｅhouse， 
sotheleastinfluenceofJudaismoverflowsallofone，slife、Ｏｈ，
whatastrongsmellthatis1v(5) 
ＩｈａｄｔｏｆｉｎｄｏｕｔｗｈｙＡｍｅｒｉｃａｎＪｅｗｒｙｗeresodeeplyattached 
toIsraeLPerhapsbecauseofconsanguinity；almosteveryAmerican 
JewhasarelaｔｉｖｅｏｒｔｗｏｉｎｌｓｒａｅＬＴｈｅｒｅｉｓｎｏｔｅｘｔbooksofHeb‐ 
rewthatdonotcontainenthusiasticlettersAmericanJewishstu‐ 
dentssendfromlsraeltotheirpareｎｔｓｉｎＮｅｗＹｏｒｋ，orletters 
AmericanJewish"０J””（immigrantstolsrael）sendtotheirfriends 
inAmericabreportinghowtheyhaveadjustedthemselvestotheir 
newlivesinハロA”fs（thehomeland).Secondly，Israelisareligious
symbolastheHolyLandJewishcalendarhoweverlooselyobserved， 
PrayerBookHebrewhoweverpoorly：memorized，ｔｈｅＴｏｒａｈｈｏｗ‐ 
everfreelyinterpreted，ritesofpassage（especially６””ｊｚ"ajI） 
howevermodifiedtomoderntaste，ＧｏｄｏｆＡｂｒａｈａｍ，Isaacand 
JacObhowevervaguelyworshipped-thesearetheveryminimum 
essentialsrequiredtopassasaJew，andanofthemoriginated 
fromlsraeＬＴｈｉｓｒｅｍｉｎｄｓｍｅｏｆｗｈａｔＤａｎｉｅｌＢｅｌｌwrote：“Asan 
agnostic，ｏｎｅcan，inrejectingreligion，rejectＧｏｄ；onemayreject 
asupernaturalorevenatranscendentalGod、ＢｕｔａｓａＪｅｗ,howcan
onerejecttheGodofAbraham,IsaacandJacOb-withoutrejecting 
oneself?"(6)Thirdly91sraelistheonlynationwhereJewsformthe 
majority，atangibleproofofJewishness，apossiblerefugefor 
DiasporaJewsshouldemergencyarise，andasourceofnational 
pridethmughhermilitary,ｉｎdustrialaswenasculturalachieve‐ 
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ments・Ｊｅｗｓｈａｖｅａｔｌａｓｔｃｅａｓｅｄｂｅｉｎｇａｓｈａｄｏｗｐｅｏｐｌｅｏｒａｃｉｔｙ
ｐｅｏｐｌｅＡｂｏｏｋｏｎＡｍericanZionismwaSentitledWbA花Ｏ"８！(7)
Ｓｏｍｅｗｏｕｌｄｓａｙｉｔｉｓｏｎｌｙａｈ‘し"α（wish)，butundeniablylsrael
hasbecomewhatsocialpsychologistscallan:`jextendedself'，for 
themajorityofAmericanJewry、OtherwisethepoliticalandphiL
anthropicpassionforthatltinyrealestateintheMiddleEastis 
justinexplicable6， 
IhavereadsOmewherethatphilanthropicbehaviorhasbeen 
traditionallybuiltintoJewish“genetiCcode，，asasurrogatefor 
religion・ThisrecaUstomethehistOricalrole・specializationin
EastEuropeansfeｵﾙﾙﾊ（villages)，Where``somepearnedandholy 
elites］ｗｈｏrepresent［Judaic。coreとvaluesareprotectedfromtoo
mUchcontactwiththeoutside，ｗｈｉｌｅｏｔｈｅｒｓｂｏｔｈａｔｔｈｅｔｏｐａｎｄ 
ｂｏｔｔｏｍｏｆｔｈｅｓｏｃｉｏ・economiclhierarChymustgointothehostile
andimpureoutworld,ａｎｄareaUoweditodeviatefromthenorm.'，(8) 
Needlessｔｏsay，bothintermsofliVingstandardsandprevalent 
values，ｉｔｉｓａｆａｒｃｒｙｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔ・dayJewishcommunity
intheUnitedStatesandthepre･immigrationEastEuropeans彪仁
Jeh〃，andmoreoverOrthodoxynow,beingonlytheKeePerOfthe
Knowledge，“doesnotimplyleaderShip，ＬｆＯｒｔｈ.Ｏrthodoxdonot 
legitimatethenorms.”(9)Evidently“someWhorepresentJudaiC 
core-values''･aredwindlinginnumber，ｙｅｔｔｈｅａｇｅ・oldrole-speciaL
izationseems，howevef`modified，stillaliｖｅｉｎｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎＪｅｗ－ｌ 
ｉｓｈｃｏｍｍｕnity6OrthodoxandU1traorthodoxJewsmightcertamly 
annoyothermoremundanecoreligionistS1withtheirreligious 
orevenpoliticalintransigencelhaveactuallyheardmyJewish 
friendscallingthem“伽esAl《89℃，，（Crazy),buttheacculturatedmaら
jorityofAmericanJewryremembersomewhereintheirpsyche 
thatinOrdｅｒｔｏｅｎｊｏｙＷｅａｌｔｈａｎｄｈｏｎｏｒｉｌｉｔｈｉｓsecularsociety,Ⅲ 
theyhavehadtodeviatefromtheirTraditionjF1entrustingits 
maintenancetothoseOrthodoxremnahtswhowoUldneverabandon 
theirYiddishkeiteveｎｉｎｔｈｅｔｅｅｔｈｏｆｐｏｖｅｒｔｙａｎｄｃＯｎｔｅｍｐtTThe 
rcofgardenofwealthandノojgdeDjD”hasbeenSUpportedbythe
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pillarsofpovertyandmortalagony；clergymenmutelydevoting 
themselvestoservicesandsoldierscalmlysaCrificingthemselves 
fOrdutiesareheretostayaStheindispensablepillarssupporting 
happylivesofｔｈｅｒｅｓｔ６ＴｈｏｓｅｄｗｅｌｌｉｎｇｏｎｔｈｅｒｏＯｆgardenof 
happylifeshouldrepaythosesupportingthepillars，somewhere， 
somewhenandsomehow・ForthesecularizedbulkofAmerican
Jewry,thecrisesofIsraelhavebeencapitalchancesforsuchrapay‐ 
ment，andreligionasaunifyingforceisneversoeffectivelyin 
actionasinsuchcrises・Bydonatinggenerouslyforthedefense
andwelfareoflsraeltheycouldsomehowexpresstheirsolidarity 
notonlywiththelsraelibrethrBnbutalsowiththeJudaictradi 
tion、NothingsatisfiestheirJewishconsciencebetter、This,Ｉthink，
isthesecretofthemagnetismstoreｄｉｎｔｈｅｃｏｒｅｒｉｎｇｏｆｔｈｅ“Inte‐ 
gralJews,'． 
ParallelsbetweenAmericanJewry 
andKoreanresidentBinJapan 
lhavetalkedaboutDanielElazar，sconcentricringsofAmerican 
JewrymainlyintermsoftheirSolidaritywithlsraelandJudaic 
traditionNｏｗｌＷｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｃｏｎｓｉｄｅｒｉｔｉｎｃｏｎｎectionwiththe 
largerAmericansociety、WhatElazardiagrammatizedsynchronically，
MarshallSklareexpresseddiachro､icallyintermsofself-segrega‐ 
tion，aCculturationandassimilation・Andthisendlessgradationin
thechoiceofidentityiscausedbyapsychictugofwarbetween 
centripetalforcetowardTraditionandcentrifugalforcetoward 
assimilationThepsychologyofassimilationistheverｙｆｏｃｕｓｏｆ 
ｍｙｉｎterestinmyJewishstudies、IamaJapanesenatiomlall
right，ｂｕｔｗａｓｂｏｒｎｆｒｏｍＫｏｒｅａｎｆａｔｈｅｒａｎｄＪapanesemother， 
withmyculturalidentityperpetuallyhanginginsuspense・This
marginal-manbackgroundofmiｎｅｉｓｔｈｅｖｅｒｙｆｒａｍｅｏｆｒｅｆｅｒｅｎｃｅ 
ｗｉｔhwhiChlhavebeensizingupAmericaｎＪｅｗｒｙ、LeonStein
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oflntemationalLadiesGarmentWorkersUnion（ILGWU）says，“I 
thinkthereisn'tasingleday，ｈａｒｄｌｙａｗａｋｉｎｇｈｏｕｒｔｈａｔｌｄｏｎｏｔ 
ｆｅｅｌａｗａｒｅｏｆｍｙｉｍｍｉｇｒａｎｔｏｒｉｇｉｎｓ.'，(10）Byreplacing“myimmi-
grantorigins，，ｗｉｔｈ“mymixedorigins，，，ｔｈｅｓａｍｅｗｏｕｌｄｅｘａｃｔｌｙ 
ａｐｐｌｙｔｏｍｙcase・
ＩｈｅａｒｔｈａｔｔｈｅｒｅｌｉｖｅｉｎＮｅｗＹｏｒｋｓｏｍeAmericansofKorean-
Japaneseparentagewhocallthemselves"Kojaps"・AKojap､American
neednotidentifyhimselfeitherwiththeKoreanorJapanesecom‐ 
munity，ｂｅｃａｕｓｅｈｅｅａｍｓｈｉｓｌｉｖｅｌｉｈｏｏｄａｓａＵ・Scitizen・Aswell
quoted，“beforeyoucouldbeaperson，ｙｏｕｈａｄｆｉｒｓｔｔｏｂｅａｃｉｔｉ‐ 
zen.'，AtleastlegallyallU．Ｓ､citizensareequal,ａｎｄｔｈisdemocrat-
icprincipleisheretoｓｔａｙａｓｔｈｅｃｏｍｍｏｎｔｈｏｕｇｈｒｅｍｏｔｅｔａｒgeL 
MarshallSklaresays，“TheAmericanJewishattitudehasgenerally 
beenthatantisemitismwasmoretemporarythanpermanent，that 
antisemitismorethnicdiscriminationinanyformis，ｉｎfact，ｕ､‐ 
American，itviolatesAmericanvalues，itcontradictstheAmerican 
creed,andinthefinalanalysis,issubversive,"('1）andthisAmerican 
Jewishattitudecouldneverhavebeentakenwithoutthebasisof 
theUnitedStatesCitizenship・Ienvytheirfeelingofwalkingon
thesecurelybeatentrackMoreover，theAmericanJewishcoｍ‐ 
munityisnoweconomicaUyanelitegroupwiththefamilyincome 
indexof172％，ｔｈａｔｉｓ，７２％ａｂｏｖｅｔｈｅＵ、Saverage，andnObody
doubtstheAmericanJewishexcellenceinculturalandacademic 
fields・TrumanCapote，ｓ“expos6'’０fJewishliteraryMafianotwith‐
Standing,JewishexperienceasexpressedbyJewishwriterswas 
taken，asNormanPodhoretzsays，ｔｏｂｅ“moremeaningful，ｍｏｒｅ 
interesting，ｍｏｒｅrelevant，morecentralthantheexperienceof 
mostothergroupsinoursociety,,'(12’Jewishnesswasnomore“a 
burdentobeovercome,，，ｂｕｔrather“anadvantagetobeexploited.,, 
InJapanthebackgroundofpurelyKoreanorKorean-Japanese 
parentagecouldbeanadvantagｅｔｏｂｅｅｘｐｌｏｉｔｅｄｏｎｌｙｉｆＯｎｅａｓｐｉｒｅｄ 
towriteanautobiographicalnovel，butotherwiseitisdefinitely 
aburdentobeovercome・Exercizmgtheircivilrightstotheｆｕｌｌ
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advantage，AmericanJewshavecomethroughwhatEliGinzberg 
calledthestagesof“gettingestablished，，，‘`movingup''ａｎｄ“making 
it'，.(13）700,OOOKoreanresidentsinJapanarenotJapanesecitizens， 
thereforethereisnowaybuttoliveasalienswithoutmatter-of‐ 
courseprivilegesenjoyedbyJapaneSecitizens･Thestagesof“moving 
up，，ａｎｄ“makingｉｔ，，areextremelyhardforthemtoenter･ 
Therearetwoalternatives：thefirstistoconfirmone，sKorean 
identitybyaffiliatingoneselfwithsomepoliticalorculturalorgan‐ 
izationeitherofpro-ROK（South）orofproDPRK（North）orienta、
tion，whichmayentailnotassumingJapanesenamesanylonger 
andsendingone，schildrentoKoreandayschoolswheregirlsmay 
beorderedtowearKoreancostumeslthevisibilityofwhichis 
aboutthesameasHasidiccaftansinAmericancitiesotherthan 
NewYork・ＴｈｉｓｉｓｔｈｅｐａｔｈｆｉｔｏｎｌｙforpureKoreans，asthey
willhavetorelyheavilyonnationalpride・IfaKojapshoUldfollow
thisline，ｈｅｗｏｕｌｄｈａｖｅｔｏｐｒｏｖｅｍｏｒｅＫｏｒｅａｎｔｈanpureKoreans， 
justasaJewishfriendofminewhoseｍｏｔｈｅｒｗａｓａ“PMbe” 
(PolishGentilewoman）hadtoprovehisYiddishkeitbygiviｎｇｕｐ 
ｈｉｓＰｈＤ、ＣａｎｄｉｄａｃｙａｔＣｏ１ｕｍbiatobecomeaBoboverhasid、
Thesecondalternativeistoassimilate，ｔｈａｔｉｓ，todiscardone，s 
KoreanidentityandbecomenaturalizedasaJapanesecitizen， 
thoughonlythroughthecumbersomeprocessesofthelaw、Even
inAmericaitisnotconsideredhonorabletoconcealone'sethnic 
identityandassimilatewiththemainstreamsocietywithaproperly 
assumedWaspishname-dishonorablebecauseitisnothingless 
thandesertingunderthefireofprejudicesanddiscriminations・Like‐
wise，solongasthereremainmutualhatredandcontemptbetween 
theJapaneseandtheKoreans，ｉｔｗｉｌｌａｌｗａｙｓｂｅｄｉshonorablefor 
Koreanresidentstojapanizethemselveswhateverthereason，and 
thereasonisobviousenough、Everybodywantstobefreefrom
discriminationsorseetoitthatone'schildrenwillhavealess 
stressfulorembattledlife・ＳｏｍｅＪｅｗｓｗｅｒｅａｌｓｏｏｂｌｉｇｅｄｔｏｃｏｎｃｅal
theiridentitythroughsuchsadlyself-deceptivemeasuresaschang‐ 
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ingnames，turningChristian，living,ｉｎshort,asmarranos・
EitherfOrpureKoreansorfOrhalfKoreansorfornaturalized 
formerKoreansDintermarriageandemploymentarewherethey 
cometorealizetheiridentityintheJapanesesociety,ａｓＡｍｅｒｉｃａｎ 
Ｊｅｗｓｕｓｅｄｔｏａｎｄｓｔｉｌｌｄｏaccordingtocircumstances・Iquotefrom
anewspaperarticlebyafamousKoreannovelistlivinginJapan： 
``WhileWaitingforhertumatadentist，ｓｏｍｙｓｉｓｔｅｒａｇｅ５０ｗａｓ 
ａｄｄｒＥｓｓｅｄｂｙawomansittingbesideher・Theladywaslamenting
herdaughter'smarriagewithanAmericansailor，andneverknow-
ingheraddresseewasKorean,addedthatshewasgladthather 
son､in-laWwasneitherblacknorKorean.''(14）TheKoreansinKorea 
properarealsoWellawareofsuchJapaneseprejudicesandnever 
failtoexpresSitheirfeelingofinjury・Accordingtoarecentpublic
opinionpollconductedbyamajorSouthKoreannewSpaper，the 
fivemostpopularcountriesfortheSouthKoreansaretheU．Ｓ､， 
Switzerland,Israel,BritainandFranceinolderofpreference_ 
(Israelranksthirdinpopularitypresumablybecausebothcountries 
aresimilarlyoverburdenedwithdefensebudgets，yetwhollydepen-
dentuponthemilitaryfornationalsecurity，similarlyanti-com-
mLmistandconsideringthemselvesasthereliablebulwarksagainst 
theSovietinfiltration，andhavesimilarlyexperiencedagoniesas 
oppressedpeoples.）Andthefivemostunpopularcountriesarethe 
DemocraticPeople'sRepublicofKorea（NorthKorea)，Japan,the 
SovietUnion，thePeopleIsRepublicofChinaandViemaminorder 
ofdetestation・TheirhatredofNorthKoreaislikethatoftheCon-
federacytowardtheUnionduringtheCivilWar，thereforeJapan 
isthemostdetestedforeignIcountry・Countriesandpeoplesare
neversaｍｅ，buttheKoreans，ｈａt焔dagainstJapanisallthemore
implacablebecausetheyarehatedanddespisedbytheJapanese 
evenbefOretheyhateJapan・Thismightalsosoundfamiliarto
Jewishears 
Ihavenoavailablestatisticsofintermarriagerateamong 
KoreanresidentsinJapan・ＩｋｎｏｗｔｈａｔｏｎｅｏｕｔｏｆｔｈｒｅｅＡｍｅｒｉｃａｎ
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Jewsintermarrynow；sUchisobviously,ｎｏｔｔｈｅｃａｓｅａｍｏｎｇｔｈｅ 
ＫｏｒｅａｎｓｉｎＪａｐan･CasesofintermarriagebetweenKor巳anmales
andJapanesefemalesarenotuncommon,butJapanesemalesrarely 
takeKoreanfemalesastheirspouses・Fromwhatltoldyouabout
themutualhatredandcontempt，ｉｔｃｏｕｌｄｅａｓｉｌｙｂeimaginedthat 
acaseofKorean-JapaneseintermarriageiSanythingbutamatter 
forunreservedcongratulationtothefamiliesconcerned・Passionate
lovewouldenabletheintermarryingcoupletostandtrials,suchas 
fierceresistancefromparents,butinalllikelihoodtheywouldnot 
considerasfarasWhafwouldbefalltheiroffSprｉｎｇｓｔｏｂｅｂｏｍａｓ 
Ｋｏｊａｐｓ、Intheextremelyunfavorablesocialatmospherewhereinter‐
marriagewithaKoreanisasdeplorableasthatwithablack，itis 
naturalthatgrownPupKojapsshouldoftendisappearintothegen-
eralpopulationoncetheyareacceptedasitsmembers，though,they 
couldneveravoidbeinglabele。"half･breed"･KojapSfullyunder苧
standthecruelpredicamentinwhichJewish-German“MischlingeI， 
wereplacedundertheNazirule・u
Therestofthestoryincludingtheirpsychicstructureshas 
beenmercilesslylaidbareinwhatSociologistsEverettStonequist〔l5D
andRobertE・Parkq6)wroteonthemarginalman・Indeed，reading
theirtreatisesonthemarginalmenaspersonsofmixedorigins 
is，ａｔｌｅａｓｔｆｏｒｍｅ,likelisteningtoamasterfortune･tellerwhose 
everywordsoundsominouslytrue“Mylifehistory，whichusedto 
beajealouslyguardedｓecretonlytoberevealedtothebestof 
myfriends,isnowamereoldhat・AccordingtoPark,aperson
ofmykind“ｉｓｃｏｎｄｅｍｎｅｄｂｙｆａｔｅｔｏｌｉｖｅｉｎｔｗｏｓｏcialworldsat 
thesametime，andtheoppositionbetweengroupsisincorporated 
inhimasinnerconflict・HeisoftenconfusedHeseeshimselffrom
thestandpointofthedominantgroupanddevelopsaninferiority 
complex・Traitscommonlyfoundinthemarginalmanincludeambi-
valence，excessiveself-consciousness，restlessness，hypersensitivity， 
moodinessandlackIofself-confidence、Ｈｅｈａｓｄｏｕｂｔｓａｂｏｕｔｈｉｓｒｏｌｅ
ｉｎｍａｎｙｓituationsL；ｈｅｉｓｕｎｓｕｒｅｏｆｔherelationshipstohisfriends 
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andfeartheirrejection・ＨｅｉｓｏｆＩＢｎｌｏｎｅｌｙａｎｄｓｐｅｎｄｍｕｃｈtime
daydreaming・Ｈｅ'seeslifeaSIabadexperlenceandhavedifficulty-I●1 
inenjoyinghimself・Heishighlycriticalofotherpeopleandfeel
thattheytreathimunjustly.''(17)'1ｎshOrhheissupposedtobe 
neurotic・AsShibutaniandKwakrightlypointｓｏｕｔｉｎｔｈｅｉｒｂｏｏｋ
Ｅｵﾙ"ｉｃＳｔｍ銃Ｃａがり",」"ParkfailedtOdifferentiatebetweenbein白
inamarginalpositionandthedevelopmentofpersonalitydisor‐ 
ｄers,whiCharenotneceSsarilyconnecte｡』''q8)ｂＵｔｌｗｏｕｌｄｈａｓｔｅｎｔｏ
ａｄｄｔｈａｔｏｎｃｏｎｄitionofreplacing4`disorders”ｗｉｔｈ‘`traits'，，both 
arenotnecesSarilyunconnected,,either.''Traitsoftenfoundinper‐ 
sonsofmixedoriginscouldbefoundeveninpersonsoflegiti‐ 
mately6`pure，，ancestrywhohavefoundithemselvesinamarginal 
position、ＴｈｉｓｉｓｈｏｗｍｙｃａｓｅｃｏｍｌｅｃｔｓｗｉｔｈｔｈａｔｏｆｔｈｅＪｅｗｓ`ｉ
ＬＩｆＫｏｊａｐｓｉｎＪａｐａｎｈａｄｔｒｉｅｄｔｏｉｄｅntifyhtoocomPletelyWith 
thedominantJapaneseSociety,andlinspite,oftheireffortshad 
beenrejectedbyitltheymighthavedevelopedneuroticItraitso 
Numericallytoofewtoorganizethemselves，andtemperamentally 
toounenterprisingtotakeanypUblicaction,lKojapswouldhardly 
haveenoughnervetolayclaimtoequaltreatmentsｏｒｒａｔｈｅｒｔｏ 
ｓｔａｎｄｂｙｔｈｅＫｏｒｅａｎｍｉｎｏritygroupwhichrepresentshalfoftheir 
blood・EuropeanJewsintheirrespectivehostcountrieshadalso
experiencedsimilarcyclesofassimilativetrialsandalienationプbut
withoutfaUingintopoliticallethargyormuChlessbecomingneuro・
tic，manyespousedtheZionistorBundistcausetolivefullyas 
Jews・ThisiswhatmightbeleastexpectedｏｆＫＯｊａｐｓｆorthe
numericalandtemperamentalreasonsjustmentionedaboveJews 
couldstillbeJewishnationalists，butKojapsbydefmitioncould 
neverbeJapaneseorKoreannationalists・Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅｉｔｗｏｕｌｄｂｅ
ｍｏｒｅｗｉｔｈＪｅｗｓinsparselyJewishcircumstancesorOffspringsOf 
Jewish-GentileintermarriagethatKojapshaVesomethingincommon． 
）Ｏｎｅｏｆｍｙｐｒｏｂｌｅｍｓｗａｓｔｈａｔｌｈａｖｅｈａｄtorepresenttwodif‐ 
ferentandincongruousreferencegroups・Wherestandardsand
interestsconfliCt,itisimpossibletosatisfyboth、BefOremyJapanese
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friendsldonothesitatetobecriticaloftheJapanesediscriminatory 
practicestowardtheKoreans，andbeforemyKoreanfriendsI 
persuadethemnottosuspectanti-Koreanismwhereitdoesnot 
existactually，addingthattheirverysuspiciousnessmakesthem‐ 
selvesdisagreeabletotheirneighbors､WhentheAmericaninterests 
donotharmonizewiththoseoflsrael，AmericanJewswouldalso 
findithardtosatisfybothsides･JewishlobbyistsinWashington 
havetriedtotranslatethelsraeliinterestsintothoseoftheU．Ｓ・
ｏｎｔｈｅａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｔｈａｔｌｓｒａｅｌｉｓａｍｏralcauseconsonantwith 
Americandemocraticideals，ｂｕｔｉｆｔｈｅｇａｐｂｅｔｗｅｅｎｍｏｒａｌｉｔｙａｎｄ 
ｐowershouldwideninlsraelipolicies，ａｔｌｅａｓｔｓｏｍｅＡｍｅｒｉｃａｎ 
Ｊｅｗｓｗｏｕｌｄｆｉｎｄｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓａｔａｌｏｓｓｈｏｗｔｏｒｅｔａｉｎtheirloyalty 
tolsraeLMoreover，ｏｔｈｅｒｅｔｈｍｃｇｒｏｕｐｓａｒｅｏｎｔｈｅａｌｅｒｔｔosee 
whetherJewishcitizensarereallygivinghigherprioritytotheＵ・
SintereststhantothoseoflsraeL 
Iｔｅｎｄｔｏｂｅａｌｓｏｓｅｎｓｉｔｉｖｅｔｏｏｖｅｒｌｙｅthnocentricornationalistic 
attitudestakeneitherbytheJapaneseorKoreangovernment・I
aminterestedinpolitics，ｂｕｔｈａｖｅｎｅｖｅｒｔｈｏｕｇｈｔｏｆｅｎｔｅｒｍｇｔｈe 
politicalarenawhereonlypeoplewithnationalisticconvictioncan 
beintheirelement・ＡｎｙｗａｙｉｎＪａｐａｎｔｈｅｇａｔｅｓｔｏｐｕｂｌｉｃservice，
massmediaandlargecorporatio11sareclosedtoalienresidents 
includingthoseJapanesecitizenswhoserealfathersarealienDur‐ 
ingthejOb-huntingseason，privateinquiryagenciesareinfulｌ 
ｓｗｉｎｇｔｏｓｍｅｌｌｏｕｔａｎｙａｐｐｌｉｃａｎｔｏｆsuspiciousbackground・Ifa
Koreanstudenthadaclearaptitudeforandstrongambitionin 
administrativefields，ａｌｌｈｅｈａｓｔｏｄｏｉｓｐｏｌｉｓｈｕｐｈｉｓＫｏｒｅａｎａｎｄ 
ｒｅｔｕｒｎｔｏＫｏｒｅａｆｏｒａｓｔｉｆｆｂｕｔｆreecompetition・Ithashardlybeen
possiblefbrKoreansoraliensforthatmattertobeappointedas 
tenuredfacultymembersofnationaluniversities，butthedoorsto 
Privateuniversityfacultiesarenotentirelyclosed，ａｎｄｆＯｒｔｈｅ 
ｔｉｍｅｂｅｉｎｇｔｈｅｔｈｉｎｇｔｏｂｅｉｓａｎａｃａｄｅｍｉｃｆｏｒｔｈｏｓｅｏｆｗｈｏｌｅｏｒ 
ｐartialKoreanancestryinJapan，unlessendowedwithspecial 
talentｉｎａｒｔｓ，Sports，entertainmentorwithwizardryinbusiness． 
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AcademicseVerywherearegenerallyinsensitivetoethnicidentity， 
andsympathetictothecauseofdowntroddenpeoples～Academics 
ofmarginaloriginsneverwithdrawbutactuallyadvanceintoa 
lifeofscholarshipTheiroftenperfectioniststandardswouldde‐ 
mandcompulsivededicationwhichmiｇｈｔｌｅａｄｔｏａｎｅｗｆｏｒｍｏｒ 
ｔｈｅｏｒｙｏｒｗｈａteVercontributionthatenrichtheｌｉｖｅｓｏｆｍｅｎ・And
thisidealformarginal6manacademicshasbeenmostbrilliantly 
fulfilledbyJewishscholarsinawidevarietyoffields・Ithinkl
ampursuingJewishstudiesｍａｉｎｌｙｉｎｏｒｄｅｒｔｏｆｉｎｄｏｕｔｗｈａｔａｓ‐ 
pectsofJewishhistoricalexperienceareviablemodelsfromWhich 
othersmightalsolearn､ＰｅｒｈａＰｓｌｈａｖｅｔａｋｅｎｔｏｏｍＵｃｈｔｉｍｅｉｎ 
explainmgmyownframeofreference，whichlhopehasnotbeen 
purposeless，though，ｂｅcauseithasevidentlycutaCrossJewish 
experienceonanumberofspots． 
ParticulariBmvsuniverBHli口、● 
Bornwithabuilt･ininclinationto;doUbtanyformofethno・
centrism，Ifindithardtomakeaspecialexceptionforanyform 
ofnationalism，Ifullyunderstandthateverynationneedslahealthy 
nationalismtosolidifyandelevateitspeople・Everynationlives
notonlybyfactsbutalsobyimagination，whichinthiscase 
standsforcommunalillusionsderivedfromculture-specificor 
society-specificvalues・Ｂｕｔｔｈｅｒｅｉｓｎｏｇｕａｒａｎｔｅｅｔｈａｔｓｕｃｈｃ０ｍ‐
ｍunalillusionswillneverrunamuck・Ｔｈｉｓｉｓｗｈｙｗｅｓｏｍｅｔｉｍｅｓ
ｂｅｃｏｍｅｆｒｉｇhtenedoftheconceptof"nationalcharacter.，，Itconnects 
atamoment，ｓｎｏｔicewithnationalseparatism，whicheasilyswells 
totheconsciousnessofcommunaldestinywithaninvariablesupport 
ofreligionsandmyths・Suchtendencytowardnationalseparation
hashistoricallyservedasafamiliarandalwayseffectivewayfOr 
Statepowertostartfullnationalmobilizationａｔｔｉｍｅｓｏｆｃｒｉｓｉｓ， 
forbetterorworse6 
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ＴｈｅｔｒｏｕｂｌｅｉｎａｎｙｓｕｃｈｕｐｓｕｒｇｅｏｆｎａtionalismisthatState 
powerisobligedtoeffectnationalsolidificationthroughage-old 
ritualsofsacrificewithproperscapegoatswhomthegeneralpublic 
areencouragedtｏｈａｔｅＣｈｏｓｅｎｆｏｒｔｈｉｓｐｕｒｐｏｓｅｗｅｒｅｔhosemar-
ginalelementswhocouldnotpledgewhole.heartedallegianceto 
thenation，spolityandcommunityforwhateverreason・Duringthe
GreatEarthquakeofl923，ｆｏｒexample，theJapaneseauthorities 
spreadfalsepropagandathatKoreanswererandomlysettingfire 
andthrowingpoisonintowells，thuseffectingusuallyunjustifiable 
arrestsandthenmassacresofagreatmanyKoreansandalsoof 
Japanesesocialistdissidents、Ａｔｌｅａｓｔ７,O00Koreanresidentsare
saidtohavebeenslaughteredbysoldieIsandvigilantes・Such
pogromstories，however，werenomorethanannualoccurrencesin 
historiesofEuropeanJews、Politicallydissidentandreligiously
heretical,theJewswerethemostreadilyidentifiableminority,and 
thereforewerealwaysthefirstｔｏｂｅｉｍｍｏｌａｔｅｄＴｈｉｓｇａｖｅｒｉｓｅｔｏ 
ａlong，longseriesofmassiveemigrationfromCentralandEast 
Europeancountriestoeventuallyformthebulkofwhatisnow 
calledAmericanJewry、
ＷｈａｔＪewishradicalthinkerswroteaboutthenegationofState 
couldneverbeunderstoodwithoutponderingonthemeaningof 
crossingtheborderwithbarelyacquiredvisas，andofthereafter 
havingthemselvesregisteredasaliensAndthisuprootednesswas 
accompaniedbyanotherkindofcrOssingtheborder，ｔｈａｔｉｓ，ｏｕｔ 
ｏｆｔｈｅｇｈｅｔｔｏｉｎｔｏｔｈｅｗｏｒｌｄｏｆｅｎlightenment・Thereoccurreda
take-offfromparticularismtouniversalism，whichwasextremely 
productiveofthoseculturalgiantsreferredtoas“non-JewishJews，， 
bylsaacDeutscher,suChasSpinoza，Heine，Marx，RosaLuxemburg， 
Trotsky，Freudetc、ＡｌｌｏｆｔｈｅｍｗｅｒｅＪｅｗｓ，andstoodonthe
borderlinebetweendifferentculturesandreligions､Theyalsofound 
themselvesonturningpointsinhistory・Noneofthemlivedinthe
stablecentersbutintheoutskirtsoftheirrespectivesocieties， 
whereculturesalientoeachothercouldinfluenceandnurtureeach 
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other,Eachofthembelongedtosomenationorother,ｂｕｔｗａｓｎｅｖｅｒ 
ａｃｃｅｐｔｅｄａｓｉｔｓｆｕｌｌmember・Withapenetratinginsightonlya
marginalpersoncouldhaveoftherelativityofallvalues，they 
startedsearchingfOranew，widerintellectualhorizon・Theydefied
anyid6efixe，andfoughtagainstanyinfluencethattriedtohave 
ideasandrealitiesfixedTheyanalyzedalltraditionallyfixedideas 
andrealitiesintouniversallyapplicablestructures，therebyteaching 
alltheworldthatｉｎｔｈｅｎａｔｕｒｅｏｆｔｈｍｇｓｔｈｅｒｅｉｓｎｏｅｓｓential 
differencebetweenpeoples，ａｎｄｔｈａｔＪｅｗｓｏｒａｎｙｏｔｈｅｒｐａｒｉａｈｓａｒｅ 
ａｓｆｕｌｌｙｈｕｍａｎａｓａｎｙｐｕｒｅ“Aryans.”ＴｈｅｆａｔｅｏｆＪｅｗｓｗａｓｎｅｖｅｒ 
ｓｅｐａｒａｔｅｆｒｏｍｔｈｅｆａｔｅｏｆａｌｌｍｅｎ・
IenthusiasticallywishedthattheＪｅｗｓａｓｅｘｐｅｒｔｓｏｎａｌｌｍａｎ‐ 
nersofnationalisticfolliesandinjusticeswouldhelpmefindout 
somethingtoliveandstrugglefor・Formethoseintellectualgiants
whomDeutsChercalled“non-JewishJews'，representedJewishpro‐ 
pheticjusticemostdramatically，ａｎｄthereforeweremostJewish 
ofJews・Ｉｗｉｌｌ、everceasecherishingthisparadox・Jewswillbe
respectedfirstandforemostonaccountofthosegreatnon・Jewish
Jewishthinkers，scientists，poets，novelists，artistsandcomposers， 
atleastamongsecularGentiles・Iusedtothinkandcannotstill
refrainfromthinkingthatJewsareintrinsicallynegatersofState 
power・Iknowthatthingschangedgreatlywiththeestablishment
ofMedinatIsrael，butJewsupholdingStatepowerstiUlooktome 
likeanirrevocablymutatedspecieshardtocommunicatewith， 
ＩａｍｆｕｌｌｙａｗａｒｅｔｈａｔＩｃａｎｎｏｔｓｔｏｐｍｙtalkhere,becausethese 
non-JewiShJewishintellectualastronautsontheirspacewalkwere 
notseveredfromtheumbilicalcordsconnectingthemwiththe 
vessel，ｔｈａｔｉｓ，Judaiccorevalues・Ｎｏｗｌｈａｖｅｎｅｉｔｈｅｒｔｉｍｅｎｏｒ
competencetoillustratethesefascinatingcasesofcross-cultural 
psychiccombination，ｂｕｔｌｅｔｍｅｔａｋｅａｎｅｘａｍｐｌｅｏｕｔｏｆＡｍｅｒican 
Jewishwriters・ComparedwithBashevisSingerandMalamud,Saul
Bellowisawritercapableofwritingonnon-Jewishthemes，and 
myimpressionhadbeenthatBellow，sＪｅｗishnesswasnotsothick． 
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Laterthroughseveralreferencebooks，Ｉｌｅａｒｎｅｄｔｈａｔｅｖｅｎｉｎｈｉｓ 
“goyish,,novelsonecoulddetectJewishinfluences，ｆｏｒexample，ａ 
ＨａｓｉｄｉｃｔｙｐｅｏｆｐａｓｓｉｏｎｉｎＨｂ"de7sD〃ｆｌｌｅＲｄｚｊ加磁"ｇetc・Butmore
thananything，whilereadinghistravelogueTo〃γ"”ん"8α"ｄＢａｃｈ
Ｉｗａｓａｍａｚｅｄｔｏｆｉｎｄｏｕｔｈｅｈaｄｂｅｅｎａｌｍost“bornagain”ａｆｔｅｒ 
ｉｍｍｅｒｓｉｎｇｈｉｍｓｅｌｆｉｎｓｏｍｅｍｙｓticalauraofJerusalem･Andl 
alreadymentionedhowlwastouchedtorealizethatanycrisis 
affectingtheexistenceoflsraelwouldｎｅｖｅｒｆａｉｌｔｏｃａｕｓｅａｍｏｎｇ 
ｔｈｅｂｕｌｋｏｆsecularJewishAmericansaspiritualconvergencetoward 
somecenterofJudaictradition・
LetmerevertagaintoDanielElazar'sconcentricrings・Ｆｒｏｍ
ｍｙＫｏｊａｐｐｏｉｎｔｏｆｖｉｅｗ，themostoutwardlydispersedassimilation‐ 
istwithoutanytraditionalcounterweightisstillakitewhosestring 
isletveryloose，ｆｏｒｎｏｈｕｍａｎｂｅｉｎｇｃａｎｒｅａｌｌｙｌｅａｄａｓelf-respect‐ 
ｉｎｇｌｉｆｅｉｆｈｅｉｓａｆｒａｉｄｔＣｌookatandunderstandhimselfWhen 
U・ScitizensvisitJapan，theyaretreatedjustasAmericans，ｂｅ
ｔｈｅｙＧｅｒｍａｎｏｒｌｒｉｓｈｏｒＰｏｌｉｓｈｏｒＪewishButintheUnitedStates 
everyAmericanisahyphenatedperson,ｓｏｍｅｔｈｉｎｇｅｌｓｅａｔｔｈｅｓａｍｅ 
ｔｉｍｅ・Assimilationasaformofmask-wearingentailsrepressionof
ethnicidentity，andsuchrepressiondemandssomecompensation 
orotherlater．Ｅ、Ｈ・Eriksongaveanunforgettableexampleofa
shtetLbornAmericanbusinessmanwhosuccessfullyassimilatedinto 
themainstreamsocietybyeliminatmgeveryJudaicvestigefromhis 
life，andonretiring，sufferedfromanunidentifiedpsychosomatic 
syndromewhichmadehisdecliningyearsevenmoremiserable.《19）
TheDreyfusAffairandabovealltheHolocausthavedealtdecisive 
blowsonoptimisticassimilationism，therebycorroboratingtheZi‐ 
onistorientationinJewsalltheworldover・Ａｓｉｎａｎｙｏｔｈｅｒｎａｔｉｏ‐
nalism，Zionismhasresortedtotheunifyingforceofreligious 
traditionintimesofcrisis，andthistendencyhastakenrootmore 
deeplyinAmericawheredispersedJewishcitizensneedacenter 
moreurgentlythaninlsraelwhereallthepeopleshouldwilly-nilly 
presentａｕｎｉｔｅｄｆｒｏｎｔｓｏｆａｒａｓｔｈｅｉｒｎａｔｉonalsecurityisconcerned6 
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４Withsucharisingtideofethnicity,thewearingofyarmulkahs 
indoorsandoutdoorsbecameasymbolofJewishsolidarity，even 
amongnotsotraditionalJewishboys6Catchingthiscurrentofthe 
times，ProfessorEugeneBorowitzofHebrewUnionCollegewrotea 
bookentitleｄＴﾙeMlzsルノｂｚｕｓＷｂ”，ｃｏｍｐaringtheJewishtendency
ofcamouflagingtheiridentitywiththecaucasoid､lookingblack，ｓ 
ｄｅｓｉｒｅｔｏｐａｓｓａｓａｗｈｉｔｅＨｅｆｕｒｔｈｅｒcontrastedthreeJewish 
conductorsoftheNewYorkPhilharmonicOrchestra：GustavMahler 
wasinauthenticbecauseheconvertedtoCatholicisminorｄｅｒｔｏｍａｋｅ 
ｈｉｓｗａｙｉｎｔｏtheculturallifeofViema、BrunoWalterwasa
``walkinglie'，because“hehopedthatifheavoidedanythingJewish， 
peoplewouldeventuallyforgethewasaJew,''(20）ａｎｄＢｏｒｏｗｉｔｚ 
ｓｅｎｓｅｓｔｈｅｓａｍｅｓｏｒｔｏｆstrategyinAdmiralHymanRickover， 
fatherofatomic､poweredsubmarines、OnlyLeonardBemsteinis
healthybecause“ｉｔｓｅｅｍｅｄｑｕｉｔｅｎａｔｕｒａｌｆｏｒｈｉｍｔｏｕｔilizeHebrew 
textsandchantinhisFirstSymphony."(21） 
Mymarginal-manviewpointrepelsthatofBorowitzIdoubt 
ifone，smodeofaccomodationtoethnictraditioncouldbetheonly 
orevenmajorcriteriononwhichtojudgesomeoneisinauthentic 
ormendaciousorhealthy，inshortntomeasureone'sintegrity、Such
conceptofJewishnessistooparochialtobeacceptable，ｅｖｅｎｒｅｍｉ． 
、iscentofSamuelJohnson'sdefinitionofpatriotism（i,e､ａｓ“thelast
refugeofascoundrel，')．One，ssatisfactoryorunsatisfactorymode 
ofaccomodationtoJewishmilieudependstoagreatextenton 
where,ｗｈｅｎａｎｄｈｏｗｏｎｅｌｉｖｅｄ・NotallJewsliveinNewYork、Ｉｔ
ｉｓｏｎｌｙｈｕｍａｎｔｏｌｉｖｅｌｉｋｅａｍａｒｒａnoinCatholicVienna,ａｎｄｉｆｔｈｅ 
ｍａｎ,whohadlivedasamarranoinNazifiedBerlin，actedsudden‐ 
lｙｌｉｋｅａ、“integralJew'，ｉｎNewYork，Iwoulddoubthisinteg‐
rity、IwouldratherbaseBernstein，shealthonthatbravuraonthe
podiuｍｔｈａｎｏｎｈｉｓｕｓｅｏｆＨｅｂｒｅｗｔｅｘｔｓａｎｄｃhanLBorowitzover‐ 
lookedamoreimportantpoint，ｔｈａｔｉｓ，whetherBernstein,ｓｗｏｒｋ 
ｗｉｔｈＨｅｂｒｅｗｔｅｘｔｓｉｎｉｔｈａｄａｕｎiversalappealornot・Ｒｅferring
toBernstein'sKaddishSymphonydedicatedtoPresidentKennedy， 
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BritishCriticColinWilsonwrote:“Kennedywasaccident-prone， 
butnothingquiteasbadasthisovertookhimwhileheWaSalive.，,(22） 
ThefinalchoralpartofMahler，sSecondSymphony“Resurrection，， 
wastranslatedintoHebrew，ａｎｄｐｅｒｆＯｒｍｅｄａｓａｐａｒｔｏｆｔｈｅ“Ｈａ‐ 
ＴｉｋｖａｈｏｎＭｔ.，Scopus''Concert(23）inl967underthedirectionof 
BernsteinTheGermanchoraltextbyK1opstockandMahlerhad 
tobeliterallyresurrectedinHebrewfifty-siXyeaｒｓａｆｔｅｒｔｈｅｃｏｍ‐ 
poser'sdeathbecauseoftheexcellenceofthemusicitself，where 
liestheintrinsicandthereforeuniversalvalue 
TheAmericanpluralistiＣｓｏｃｉｅｔｙｉｓｌｉｋｅａｒｕｂｉｃｃｕｂｅ：whenit 
isfunctioning1colorsintermingleoneachofitssixsides,ａｎｄｗｈｅｎ 
ｉｔｃｏｍｅｓｔｏｒｅｓｔ，samecolorsslideeffortlesslyintoplaceoneach 
side・ExceptforOrthodoxJews,almostallJewishAmericanshave
alｓｏｈａｄｔｏｂｅｈａｖｅａｓ“outgroupJoes，'ｏｒ“ingroupJews'，ａｓｏｃｃａsion 
demands・ConservativeandReformJudaismowetheirrisetothe
overwhelmingwishonthepartofthemajorirityofAmericanJewry 
toretainfullprivilegｅｓａｓｔｈｅＵ.Ｓ・CitizenaswellastheirJewish
identity、Whileinterminglingwithfellowcitizensofvariousethnic
originsespeciallyinsparselyJewishreligious，ethnicorregional 
situations，itwillnotalwaysbeadvantageousoreasytoretain 
one，sJeWishidentityimUchlesstoseparateoneselfandbuildup 
avoluntaryculturalghettoIcertainlyagreeｗｉｔｈＢｏｒｏｗｉｔｚｔｈａｔ 
ｉｔｉｓａｂｓｕｒｄｔｏｒｅａｌｌｙｔｒｙｔｏｐａｓｓａｓａｍｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅｓｏ･called 
mainstreamgroup，because，asSklarepointsout，allsuchefforts 
havehistoricallyfailedaswimessedbyEthicalCultureMovement 
orvariousLeftistmovements,andalsobecause“ifJewsassimilate， 
ｔｈｅｙｅｎｔｅｒｉｎｔｏａｇｒｏｕｐｔｈａｔｉｓｎｏｔｓｕperiortotheirowngroup.,,(24） 
ＢｕｔｉｔｉｓｍｕｃｈｔｏｏｒｅｍｉｎｉｓｃｅｎｔｏｆＰｕｒitancensorshiptotakeone，s 
modeofaccomodationtoreligioustraditionasindicativeofone，s 
personality・Suchcensorialmoodwouldsuffocateaseriouswriter
whotriestograsppersonalemotionsexactlyastheyfunctionOn 
accountofthe“unhealthy''ＪｅｗｉｓｈcomplexesasexposedinPbrf"0Ｊ，Ｓ 
ＣＤ加,αf"ｔｓ，PhilipRothwasfloodedwiljhcomplaintsaboutPortnoy．
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IcannotagreewithArthurKoestler，either，whenheassertsthat 
becauseJudaismisbasedonnationalseparationandboundtocreate 
socialtension,Jewshaveeithertoassimilateintotheirhostcountries 
ortosettledowninIsraeLHeisveryclear-cut,butnotrealisticat 
all・HedeprivesJewsofaninalienablehumanrighttoactcontradic‐
torilyandinconsistently・Ｈｅｄｅｍａｎｄｓｔｈａｔｃｏｌｏｒｓｏｆａｒｕｂｉｃｃｕｂｅ
ｓｈｏｕｌｄｂｅｓａｍｅｏｎｅａｃｈｓｉｄｅ． 
DebateBontheHoloFznungt-anothercase 
ofparticularist-univer8anBtconflict 
ＩｔｉｓａｃｉｎｃｈｔｈａｔａｎｙｄｅｂａｔｅｓｏｎｔｈｅＨolocaustwouldprecipi-
tatethefamiliarconflictbetweenparticularistanduniversalistper‐ 
spectives、AnyattemptstoequalizeGentilevictimsofgenocides
withJewishmartｙｒｓｏｆｔｈｅＨｏｌｏｃａｕｓｔｗｏｕｌｄｒｕｎｉｍＤｖｉgorous 
resistancefromquiteafewJewsespeciallyoftheologicalorienta‐ 
tion，TheywouldrelatetheHolocaustwithsometranscendental， 
non-interactional,not-history･specific，“pure''reasons，thusjealously 
cherishinganid6efixeoftheHolocaustassomethingparticularly 
Jewish・AccordingtoTheologianEmilLFackenheim，“theNazi
ｍｕｒｄｅｒｏｆＪｅｗｓｗａｓａｎ‘ideological，project；itwasannihilation， 
murderforthesakeofmurder，ｅｖｉｌｆｏｒｔｈｅｓａｋｅｏｆｅｖｉｌ.'，(25）In 
otherwords，ｔｈｅＮａｚｉｓｓｉｎｇｌｅｄｏｕｔＪｅｗｓａｓｄｅｖｉｌｓｔｏｂｅｅｘｔｉｎ‐ 
guished“idealistically,”ｔｈａｔｉｓ，withoutanyhuman，ｉｆｅｖｉｌ， 
motives・ｓｕｃｈvisionarypropositionontheHolocaustwouldoblige
secularGentiｌｅｓｔｏｓｔａｎｄｉｎｓｉｌｅｎｔａｗｅａｔｔｈｅｔｒａｇedies，ｏｆｗｈｉｃｈ 
ｏｎｌｙｔｈｅＪｅｗｓａｐｐｅａｒｔｏｂｅｐｒivilegedtofathomtheprofundity・
Amoretangibleandcomprehensiblecounterstatementhadtocome 
outfrｏｍｔｈｅｃａｍｐｏｆｓｏｃｉａｌｓｃｉｅｎｔｉｓｔｓｓｏｔhatJewishmartyrdom 
couldbelinkeｄｔｏｔｈｅｕｎiversalhistoryofhumanmiseryinour 
times・IrvingLouisHorowitz1sessayentitled“ManyGenocides，
OneHolocaust?，，(26〕ｗａｓｓｕｃｈａｔｉｍｅｌｙａｔｔｅｍｐｔｗｈｉｃｈｍｕｓｔｈａｖｅ
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rousedanansweringthrillinthosesympatheticGentileswhose 
accesshadbeenfrustratedbyaninvisiblewallofreligiousmysti・
fication・ＩｗａｓｎａｔｕｒａｌｌｙｔｅｍｐｔｅｄｔｏｔｒｙｈｉｓｉｄｅａｏｎｍｙＵｌｐａｎ
(Hebrewcourse）teacherandclassmates・
OurHebrewlessonsalwaysstartedfromthequestion“Mlzasjm 
ef池０【（Whatdidyoudoyesterday)？，'Whenｍｙｔｕｍｃａｍｅ１Ｉｓｐｏｋｅ
ａｓｆＯｌｌｏｗｓ，“P、/bsorMle〃ｓﾙﾛﾉtzAAlj”o"09ｍ/ゼロｓｈｅ！ｏａＪｓｈｏﾛﾊ.Ｋ`”〃
０/０〃Ajmqyel8脚tgzfOJa，ひe-Aj加ｓｈ２ﾙﾊｵﾉ【ﾎﾞﾙﾙﾉＯＤＳﾙﾉｍａｌ(ｚｐａｄｃﾊ口加Cs〃
６口･b0Aer・Hb-prq/ｂｓｏｒｏ腕eγsAe-zeノ０〃ﾛﾊﾉｶO'2〃γ'０#Aorpa"0ｵｺﾞﾊ“”
Adzwzas〃eﾉb秘加ejJWbad・ＨｈＵＯ腕eハルe-Aoγpα"0ｵﾙﾛ.s/１０αハｄｏ腕ｊ”化.Aorzノロ"oオ
ルα腕６０ｺ､ｊ腕，〃9,"dlzjれひe-gm，ｚｊ”α"ｊ"（bﾉｰﾉ"ej脚ﾙﾉｂａｄｓＡｅノ伍γosAj腕⑭)，
ﾙﾉ純ltz郷AC腕ｈ０７ｚﾉﾛ"otsﾉbeﾉﾉﾚo(zhA加edj"α/､”（Myprofessorsentme
hismonographyontheHolocaust、Ireaditwithgreatinterest，and
continuedwritingareviewonituntilfiveinthemomingThe 
professｏｒｔｅｌｌｓｔｈａｔｉｔｉｓｎｏｔｒｉｇｈｔｔｏｃｏｎｓｉderJewishvictimsofthe 
Holocaustassomethingspecial，andthattheyarelikeCambodian， 
UgandanandJapanesevictims（especiallyofHiroshima）because 
boththeformerandthelatterarevictimsofStatepower.）The 
teacher，ayounglsraelilady，mentaUyquickandnotunattractive， 
stoodupwithherchinset,repeatedwhatlspokesothateverybody 
mightgraspit，ａｎｄａｓｋｅｄｏｎｅｂｙｏｎｅｉｆｈｅｏｒｓｈｅｗｏｕｌｄagree 
withwhatKohnｏｏｒｈｉｓｐｒｏｆｅｓｓｏｒｓａｉｄＡｎｏｍｉｎｏｕｓｇｒowloccurred 
fromnowhere、ＡｔｆｉｒｓｔｔｈｅｃｌａｓｓｔｒｉｅｄｔｏｓｐｅａｋｉｎＨebrew，butin
amatterofseveralminutesburstmtotiradesinpureAmerican 
English，“Ｄｉｓｔｕｒｂｉｎｇ１－ＤｉｄｙｏｕｓｅｅＴＶｍｏｖｉｅ“Holocaust，'？－ 
Theykilledevenbabies-WhatOtherpeOpleweretakenbytrain 
tospecialcampsforextermination？－Hiroshimacouldhavebeen 
avoidediftheJapanesehadknownbetter-Isyourprofessora 
Jew?，,etc・Totheteacher'ｓquestion“Ａｊａ腕ａｓﾙｶﾞﾘ"/ａｔ”ａｓ"》"ａ（Do
youagree)?０，everybodyｓａｉｄ“Lｏ（NC）!”“Kりん"０，α、腕ａｓ豚柳?，，
"Kb"，be-padtzi（Yes，ｏｆcourse).，'ButneithermyHebrewnormy 
gutswerestrongenoughtoeffectivelymaintainmyloneposition 
againstsuchunitedopposition． 
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とベ’｢'ＡｔｌｅａｓｔｌｃｏｕｌｄｈａｖｅｉｎｆｏｒｍｅｄｔｈｅｍｏｆｒｔｈｅｒａｔｉｏｓｏｆｔｈｅＡｒｍｅ‐
nianandEastEuroPeanJewishvictimstotherespectivewhole 
poPUlati０，ｓ（50％ａｎｄ60％)，ｏｒｃｏｕｌｄｈａｖｅｐｏｉｎｔｅｄｏｕｔｔｈａｔｂｙｉｎ‐ 
sistingontheincomparablespecialtyofJewishsufferingsthey 
wouldcontravenetheverypluralisticprincipleonwhichthey 
surVive，orjuStsimplythatsinceeverynationholdsitsown 
historyofsufferingsasmostspecial,ntwouldbepurposelessto 
emPhasiZｅｔheabsolUtespeCialtyoftheHolocaust．“Historyisnot 
demoCratic；ｉｔｄｏｅｓｎｏｔａｓｓｉｇｎｅｑｕａｌｉｍｐｏｒｔｔｏｌｉkeevents,，said 
HenryFeingoldinSHOAHSpringl981isSue.、Ｔｈｉｓsoundstobe
effectiveinmaintainingtheuniquenessoftheHolocaust，because 
whocanobjeCtivelydenythattheHolOcaUstisextremelyimportant 
inworldhistory？Ｂｕｔｌｓｃｅｎｔｉｎｔｈｅａｂｏｖｅｑｕｏｔａｔｉｏｎａｎoverem‐ 
PhasisonEuropeanhistorywithJudeocentricinterpretationthereofd 
andaconcomitantundueslightuponhiStoriesinotherpartsof 
theworld・ItiSnotvalue-free“History'，butvalue-boundhistorians
that"doesnotaSsignequalimporttolikeevents.”Historycanbe 
madeindefinitelymoreequitableanddemocratic・
OnthedayfollowingtheUlpanlessoｎｌａｔｔｅｎｄｅｄａＹＩＶＯ 
ｓｅｍｉｎａｒｏｎｔｈｅＢｕｎdactivitiesaroundtheturnofthecentury，and 
afterwardSatanearbyrestaura､thappenedtomeetthespeakerOf 
theday，arilsraelｉＰｈ.Ｄ、ｃａｎｄｉｄａｔｅａｔＵＣＬＡ、Heworeagreen
ribboninsympathyfortheyoungBlackvictimsinAtlanta，When 
ltoldhimaboutwhathappenedintheUlpanclassroomthepre・
viousday，hesaidsnappily，“Theyaremonopolizingsufferings１，， 
Hisideawasexactlymine・ＳｏｌｅｎｃｏｕｎｔｅｒｅｄｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆＪｅｗｓ,one
attheZionistUlpan，ａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒａｔＹＩＶＯ，wherebythewayI 
WitnessedafeWmorewearinggreenribbons；namelyHebrewside 
(JUdeocentricparticularism）andYiddishside（interpariah-cOnscious 
cosmOpolitanism）ＯｆｔｈｅＪｅｗｓ，ａｎｄｌＷａｓｖｅｒｙｈａｐｐｙｔｏｆｉｎｄｔｈｅ 
ｌａｔｔｅrinayOUnglsraelischolar・Ｏｆｃｏｕｒｓｅｌｄｏｎｏｔｉｎｔｅｎｄｔｏｃｌａｓ‐
SifyJewsintosuchsimplisticcategories・Ｍｙｐｏｉｎｔｉｓｊｕｓｔｔｈａｔ
ｓｏｍｅＪｅｗｓａｒｅｏｆｍｏｒｅ“Hebrew'，ｔｈａｎ“Yiddish'’０rientation，ａｎｄ 
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viceversainothers、
EverymanisasplitpersOnalitywithhisheadfilledWithinte‐ 
gralandimaginarynumbers，thelatterbfWhichcannotbeslighted 
becauSeofthepossibilityofbeingconnectedwiththeformerVia 
complexnumber・Thesemathematicalconceptscouldbeexpressed
inchemicaltermssuchasferrousandphosphorous・Bothelements
coexistinvariousratiosandinteractwitheachotherinevery 
personorevenculture・TakeMarxistculture：itrangesfromthe
officiallyapprovedSovietpropagandaliterature（ferrousallright 
butbleaklyrigid）toHerbertMarcuse（Phosphorousbutnoteven 
luminescentinadarknightmarishlabyrinth)，andinbetweenenter 
optimistic-constructiveorpessimistic-decadentvarieties，thoughthe 
lattergetsbannedaslikｅｌｙａｓｎｏＬＡｌｓｏａｓｔｏＪｅｗｉｓｈｃｕｌｔｕｒｅ,a 
similarferrous-Phosphorousspectrumcouldbehintedespeciallyfor 
thepoliticalandreUgioussituationS，thoughinfinitesimallyspliL 
teredpositionswouldentailanendlessclassification， 
SuchspectraremindoneoftheJungianclassificationofcreative 
impulsesrangingfromprogressive（towardconsciousness-realist／ 
materialist）toregressive（towardsubconscious-mystic/visionary)． 
IfappliedtoattitudestowardtheHolocaust，ｔｈｉｓspectrumwould 
rangefromHorowitz（progressive）toFackenheim(regressiveminus） 
toSatmarerRebbeTeitelbaum（regressiveplus).Whiletreatingthe 
causesofthesamesubject，ｔｈｅ“progressive，，ｃｈａｍｐｉｏｎｔｒｉｅｓｔｏｄｏ 
ｉｎｔｈｅｓｐｈｅｒｅｏｆsocialscienceswhatanetiologistdoes-detecting 
pathogenswiththehopethathisdiscoverywillbringaneffective 
cureandpreventrecurrence；Ｅｍｄｔｈｅｌａｔｔｅｒｔｗｏｏｎｔｈｅ“regressive，， 
side，unsatisfiedwithapparentlylimitedscientificfindings，tend 
toseethingswhole，tryingtointuitivelyreachtheheaｒｔｏｆｔｈｅ 
ｍａｔｔｅｒｂｙｄｉｎｔｏｆｓｗｅｅｐｉｎｇｌydichotomicmetaphors・Theytryto
seethingswholeaUright，ｂｕｔｓｏｌｏｎｇａｓｔｈｅｉｒｉｄ６ｅｆｉｘｅｉｓＪｅｗｓ 
astheChosenpeople,theirstandpointcannotbutbeJudeocentric， 
notCopernicanbutPtolemaic，ａｎｄｔｈｅｍｏｒｅ“regressively，，predis‐ 
posedaJewishreligionistis，themoreferventandpurerhis 
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Messianismgrows，thustheSatmarerleaderTeitelbaumisdriven 
todescribethedeathsofthesixmillionJewsasduepunishment 
fOrtheirsin，thatiis，deviationfromJewishness・Suchvisionof
beingChosenfOrdeathbegetsfatalist，andevenmasochistideas， 
whichdepictJewsasanentirelypowerlesspeopleunableto 
doanythingaggressive，‘`ａｔｈｒｅａｔｏｎｌｙｔｏｔｈｅＮａｚｉｍｉｎｄｄ１'hTo 
crystalliZeanti-Semitismintosomethingubiquitousandoutside 
humancontrol，evenNazisareconsidereddevoidof“passionsun← 
leashedbythewar.，,Ｔｈｉｓｉｓ，asHorowitzpointedoUt，reallya 
caseof“fittingpeoplehoodintotheories，,(27〕andnototherwise，
Theproblemisthatanetiologistcanalsobeareligiousperson険
andactuallypossessesawholeprogressive-regressivesPeCtrum 
insidehimselfihoweverdormanthisregreSsiveimpulsesmaylie 
usuallyjThisinactivevOlCanointhepsychehaｓｔｏｄｏｗｉｔｈＷｈatever 
maybereferredtoasunconsciousreligiousness，whichcouldbe 
activatedbyanystimUlifromoutsideaswesawbefore・Thus
particularist-universalistdichotomyisjustamyth，ａｎｄｉｔｉｓｎｏｔ 
ｕｎｕｓｕａｌｔｈａｔｔｈｅｍｏｓｔｅｎlightenedJewJaparagonadvocateof 
internalandinternationaldemocracy，ＣＯuldsuddenlyturnJudeo-
centricaccordingtocircumstances､Ｉｔｉｓｏｎｓｕｃｈｏｃｃａｓｉｏｎｓｔｈａｔｗｅ 
ｗｉｔｎｅｓｓａｃｈａｎｇｅｏｆｔｕｎｅｊｕｓｔｌｉｋｅａＭ６ｂｉｕｓlooptwistingthrough 
l80degrees60nlyabetterunderstandingofJewish1historycould 
keepusfrombeingshOckedbyallthemetamorphicfeatsWoody 
Allenactedinhisfilm“Zelig"（itsJapaneseversionwasentitled 
"ChameleonMan，')．Needlesstosay，suchmetamorphicfeatsare 
nob"particularlyJewish,,，ｂｕｔｓｈａｒｅｄｂｙｔｈｅｒｅｓｔｏｆｔｈｅｈｕｍａｎ 
species・ＩｎｔｈｉｓｃａＳｅ，ｔｏｏ，Jewsarelikeanyotherpeoples,ｂｕｔｏｎｌｙ
ｍｏｒｅｓｏ． 
Ｅｐｉｌｏｇｕｅ－ＪｅｗｉＢｈｒｏｌｅｉｎｔｈｅＡｍｅｒｉcanpluramsticsociety 
Ａｍｅｒｉｃａｉｓｃｈａｒｍｉｎｇｆｉｒｓｔｏｆａｌｌｂｅｃauseofherinter-ethnicp 
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inter-racial，inter-religiousbreedingwhichpromotescomprehensive1 
liberalandpluralistictolerance･Americaasawholeoscillatesbet‐ 
ｗｅentheidealofnationalintegratio、andtherealityofethnic
divisions・Ethnicgroupsaredividedbecauseofsocialinequalities
aswellasforｔｈｅｐｕrposeofmaintainingethnictraditions・Ameri‐
canpluralismentitlesethnicgroupstosustaintheirrespective 
culturesandtoconfrontineqUalities,ｂｕｔａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅＯｂｌｉｇａｔｅｓ 
ｔｈｅｍｔorespectthewelfareoftheentireAmericansOciety・In
establishingtheequilibriumbetweenrightandduty,betweenpartic、
ularismanduniversalism，AmericanJewshavedisplayedoutstand 
ingcreativityandleadership・NowIunderstandwhytheAmerican
JewishCommitteeshouldhaveawingknownaslnstituteofHuman 
Relations，andwhytheAnti-DefamationLeagueshouldalsoputup 
adoorplatewhichreadslnstituteforHumanRightsandPeace・
Thesametraditionalconsiderationsforuniversal,supra-ethnicinter‐ 
estswhichsometimesdemandawillingsuspensionofJewishness， 
couldbedetectedintheattitudesofJewishintellectualsworking 
formedia，publishersandofcourseinthethreeFederalbranches・
AsltoldyouinconnectionofDanielE1azar,sconcentricrings， 
theAmericanJewishcommunitystilｌｃｏｎｓｉｓｔｓｏｆｓｏｍｅｗｈｏａｒｅ 
ｄｅｖｏｔｅｄｔｏJeWishcore-values,andotherswhogointOhostileand 
impureoutworld，atleastfromtheOrthodoxpointofｖｉｅｗ・Then
whofUnctionsasabridgebetweeｎｔｈｅｆｏrmerandthelatter？Very 
symbolicalarethoseJewishscholarswhohaveplied,say，between 
ColumbiaUniversityandtheJewishTheologicalSeminary・Imean
thosescholarswhoarefullyawakenedtoandfullyconcernedabout 
Jewishidentity，neversatisfiedwitheasycompromiSeswiththe 
mainstreamsociety，andtrytoelucidateunjustifiablesocialstruc‐ 
turesandunreasonablesocialconventionsbymeansoftheirin‐ 
herentcross-culturalperspectiveanduniversalrationalism、Thisis
agenuinelypositivemarginalman,entirelydifferentfromanega‐ 
tivemarginalmanwhoiscalleda“ADCｵc〃'，（whiner）inYiddish、
InhisbrilliantepiloguetoWbrＪｄＱ／ＯＪＪｒＦｌｚﾉﾙeγs，ＩｒｖｉｎｇＨｏｗｅ 
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wrote：“TheirgreatestcontributionhasbeenleSSwhatAmericahas 
acceptedthanwhatithasresisted.'，[28）ImeanthOsesoCialcritiCS 
andactivistsWhOhaveneverbeenfreefrOmanambivalentim‐ 
pUlSetobeParticularist-cum-univerSalist,andtherefOreareallthe 
betterabletOgrasPandreflectthosemoralturmOilSoccaSionedby 
intergrouporLinternationalcontaCtsOrconfliCts・Onlypeoplewith
suchmentalitycouldapplysubtlydevisedvariationsofHillel，S 
GoldenRUletotheentangledSituationsinthePluralisticAmerican 
soCietyandalsointheMiddleEast､ThisaccountSfOrmyevｅｒｉｎ‐ 
creasinginterestinandrespectfOrtheJewiShintellectUaltradition 
whichhasproducedanumberofthosegreatpersonalitieSwliOare 
Self-asSignedlyconsCiOusof，andlifebgivinglyconstrUctiVetoward 
thetaskOfmakihgOurfuturｅｌｅｓｓｇｈａｓｔｌｙ－ｎｏｔｏｎｌｙｆｏｒｔｈｅＪｅＷｓ 
butalsoforallthewor1.. 
ＮＯＴＥＳ 
＊ＴｈｅｏｒｉｇｉｎａｌｔａｌｋｗａｓｇｉｖｅｎｏｎｔｈｅｅｖenlngofFebruaryl8,1982,and 
revisedforthispaperinSeptember1984．IamthalikfultoProfessorJoel 
HalpernoftheJudaicStudiesFaCultyColloquium，UniversityofMas・
sachusettsatAmherst，forhaVingorganizedandalsoChairedmylectUre； 
aｎｄｔｏＭｒＡａｒｏｎＬａnskyOftheNationalYiddishBookCenterforhaving 
extendedhospitalityofhisCentertoasolitarystudentofYiddishfrom -Dr.-L 
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